















บุคคลให้สมบู รณ์ ข้อคิด เรื่ องธรรมะของครูที่ 




























































































ผู้ “ไม่ทัน” ศิษย์ เพราะในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเด็กมี
เครื่องตอบสนองความใฝ่รู้อยู่มากมายรอบด้านไป


















































 อนึ่ง ครูต้องเตรียมการสอน และจะต้องเตรียม
ให้ดีที่สุด ละเอียดที่สุด โดยนึกถึงในด้านของนักเรียน
















































เรียน การสอน และธุรการ เมื่อพ้นเวลาราชการแล้ว
ครูจะมีงานเป็นภาระอยู่เสมอที่จะไม่เสร็จสิ้น ได้แก่
การเตรียมงาน ตรวจแก้งาน ตรวจข้อทดสอบ 
ค้นคว้าอ่านตำรา สอนนักเรียนที่อ่อน หรือสอน





















ได้ชื่อว่า “สตึ” หรือ “ครึ” ในสายตาของผู้อื่นได้ แต่
เชื่อว่าผู้ที่มีภูมิธรรมถึงขั้นจะเป็นครูคนได้แล้วก็ควรจะ
มีความสามารถและรสนิยมพอที่จะจัดตนให้พ้นจาก






























































แม่ ทำหน้าที่ โดยไม่คิดหวั งจะได้อะไร เป็นสิ่ ง
ตอบแทนนอกเหนือไปจากความเจริญดีงามของผู้เป็น
ลูกหรือลูกศิษย์ ครูควรจะชื่นใจและพอใจอยู่กับผลดัง









 (๑) ฉันทาคต ิ  คือลำเอียงไปด้วยความรัก
เป็นเหตุ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการที่ครูเป็นคนเห็นแก่
ลาภ เห็นแก่ประโยชน์ หรือเห็นแก่หน้าของนักเรียน 
ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ทำให้ละเลยนักเรียนอื่นๆ พุ่ง
ความสนใจและให้อุปการะแก่นักเรียนผู้นั้นเท่านั้น 
 (๒) โทสาคติ ความโกรธเป็นเหตุให้ลำเอียง 
ถ้านักเรียนผู้ใดหรือชั้นใดทำให้โกรธก็ทอดทิ้งเสีย ไม่
สอน ไม่เรียกถาม ไม่ตรวจงานให้ เป็นต้น 
 (๓) ภยาคติ ความกลัวเป็นเหตุให้ลำเอียง 
ถ้าผู้ใดเป็นบุตรหลานของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ก็เกรง
กลัวในสิทธิพิเศษ เอาใจใส่ปฏิบัติต่อด้วยเลิศลอยกว่า
ที่จะปฏิบัติกับศิษย์อื่นๆ ทั่วๆ ไป 
 (๔) โมหาคติ ลำเอียงไปเพราะความหลงเป็น
เหตุ ได้แก่ การหลงตัวเองว่าเก่ง ว่ารู้ดีไม่มีใครเกิน 
เป็นเหตุให้ทำการสอนโดยสะเพร่า แม้นไม่รู้ก็ไม่
ยอมรับกับตนเอง ไม่ยอมปรึกษาหารือผู้ที่ชำนาญ

















จะเป็นได้ ให้เป็น “คนสุก” ตามความหมายที่ผู้ได้รับ
การศึกษาดีจะฟังเป็น ไม่ใช่ดีแต่ในด้านวิชาการ แต่
ในด้านศีลธรรม จรรยา ความประพฤติใช้ไม่ได้ เรียก
ว่า เป็นคนห่ามสุกๆ ดิบๆ จะใช้การสิ่งใดก็ไม่ได้ดีแท้








  ฝูงชนกำเนิดคล้าย  คลึงกัน 
 ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง 
 ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด 
 ยกแต่ชั่วดีกระด้าง   อ่อนแก้ฤาไหว 


























































หลายควรมีอยู่ประจำใจ คือ พรหมวิหาร หรือที่ชื่อ
ว่า ธรรม เครื่องอยู่ของท่านผู้เป็นใหญ่ซึ่งได้แก่ 













เช่นนี้ตรงข้ามกับอรติ คือความริษยา ไม่อยากเห็น 
ผู้ใดดีเกินตัว 





ให้รู้สึกสาแก่ใจ ยินดี ก็เรียกว่าทำตนไม่เป็นผู้ใหญ่ 
ขาดอุ เบกขา อุ เบกขานี้หมายความรวมถึ งว่ า 
แม้ความทุกข์ความตกต่ำของผู้นั้นจะมาทำให้เราดีขึ้น
ก็ต้องวางใจเฉยได้ ความรู้สึกนี้ตรงข้ามกับความรู้สึก






















































































































 เมื่อเข้าห้องเรียนแล้ว ความขุ่นมัว ความไม่
สบายใจทั้งหลายซึ่งอาจจะมีอยู่ก่อนหน้านั้น ได้เป็น








































































คัดจาก: หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ป.ม,ป.ช. 
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